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? 1? ? ? 
  
1.1 ???????????? 
?????????Polycarbonate???PC???1953?? Bayer?? Schnell
?????????? [1]?? 1.1 ?????????????-OCOO-R-?
?????????????????????????????? A???
????1959?61????????????? Bayer???? General Electric
??Mobay?????????????????????????????
???????? [2]?????????? 400 ????????????
???????????? 
PC????????????????????????????????
??? 393K ???????????????????????????? 
[3]?????????? [4]? 
1? ????????????????????? 
2? ?????????????????????????????
?????????????? 
3? ?????????????????????????????
??????? 
4? ?????????????????????????????
?????????????? 
5? ??????????????UL?????????? 
????????????????????????PC????????
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OA ????????????????????????????????
?? 
????PC????????????????????????????
????????????????????????????? 1.2 ???
?????????????????????????????PC????
?? 1?2??????? 2?3????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????PC??????????????????
??????Izod??????????????????????????
???? [5] [6]? 
???????????????????PC?????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????? [7]????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????? 
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Fig. 1.1 The chemical structure of PC. 
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Fig. 1.2 Tensile strength and Young’s modulus of typical materials. 
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1.2 ????????????????????? 
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????Glass Fiber??? GF??????????????
??????1942??????????????????????????
????????????????(GFRP?Glass Fiber Reinforced Plastics)?
??? [8]?????????????????????????????
???????????? FRP????????????????????
?????????? [9] [10] [11] 
FRP???????????????????????????????
??????????FRP??????????????????????
??????????????????????????????????
???????PC??????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????? lc???????????
??????????????????? Cox [12]????????????
Kelly? [13]???? FRP ???????????????????? lc?
?????????? τi???????????????????? 
 fmcff VllVK   121                           (1.1) 
i
f
c
d
l 

2
                                        (1.2) 
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????σf?σm?????????????Vf??????????K??
??????l???????lc?????????? 
??????????????????????????,???????
?????????????????????????????????
????????????????,??????????????????
??????????????????????????????????
??????????????(Si-OH)????????????????
?????????????????(Si-O-Si)?????????????
???????????? [14]? 
PC???????????????1960????????????? PC
?Glass Fiber Reinforced Polycarbonate ??? GFPC???????????
?????GF ???????????????????????????
????????????????????? [15]?????????GF
? PC ????????????????????????????? [16]
???????(Epoxy??? EP) [17]?????????????????
????????????????  
??????GF ?????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????? 
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1.3 ?????????????????? 
???????????????????? Tg ???????????
?????????????????????????? [18]?????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????? [19]??????????
????????????????????? [20]??????????
???????? [21]??????? 
PC????? 1960????????????????????????
????Acrylonitrile Butadiene Styrene??? ABS????????????
??????????? [22]?ABS? PC???????????ABS??
AS ??? PC ?????????? [23]??????????? [24] [25]
????????????????????????????????? 
[26]?????????????????????????PC??????
???????????????????????????????? [27]
??????????? 
?????????????????????????????????
???????????????????? 2?????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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??????????? PC???????????????????? 1.3
??????????(Si-O-Si)????????????????????
????????Polydimethylsiloxane??? PDMS??????? PDMS-PC
??PC???????????????????????????????
? Izod???????????????????????? [28] [29]???
??????????? 
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????Izod??? Charpy????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????? [30]? 
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Fig. 1.3 The chemical structure of PDMS. 
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1.4????????? 
??????PC??????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????? 
????????????????????????? PC ??????
????????? A ??????? EP ????????????? GF
?? PC ??????????????????????????????
????????????????????????????????
PDMS?????? PDMS-PC?????? 
???????? 1????????? 2??? GFPC??????/??
????????????????????EP?????????????
???????/??????????????????????????
??? 
? 3???????????????????????????????
????????????????????PDMS ???????????
??????????????????????????? 
? 4???????????????????????????????
???????????????? 3 ????????????????-
?????????????????????????????????
??????????????????? 
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? 5???????????????????????????????
????????????????????PDMS-PC ?????????
GF????????????????????????????? 
???? 6????????????????????????. 
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? 2? PC?GF???????????????
??????? 
  
2.1 ?? 
 ???????????????????GFPC???????????
??????????????????????????????????
??????? OA?????????????????????????
?????????????????????????????? 3???
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????? 
a.??????????????????????? 
b.?????????????????????????????? 
c.?????????????????????? 
??? 3???????? 
?????????????????????????????????
???????? [31]????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??c.??????????????????/?????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????? GF ?
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???????????GF ?????????????????????
??????????????????????????????????
?????????? [16] [32] [33] [34] [35]??????????????
????????????????????????????? [36] [37]? 
?????GFPC??????/???????????????????
??????????????????????????????????
??????????/????????????????????????
?????????????? 
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2.2 ???? 
??????????????????????????? PC?????
??????????E??????????????? 13μm??? GF?
???????????? GF ? 30wt%????? GFPC ?????? 2.1
??? JIS1?????????????????????????????
???????????????????????GFPC ????????
??????????????????? EP? [17]??????????
??????? GFPC????? 2wt%???????? GFPC-EP?? 2??
?????? 2.2 ???????????? GFPC?GFPC-EP ??????
????Nikon? EPIPHTO 200?????????????????GFPC?
GFPC-EP ??????????? PC ???????????? GF ???
??????????????GFPC-EP ??????????? EP ???
??????????? PC????????????????? 
????????????????????????????? 
AUTOGRAPH AG-10TC????????? 2mm/min??????????
??????????????????????? EHF-EB100KN-20L??
?????? R=0?????????? 5Hz??????????????
???????????????????????????????
?KEYENCE ? VE-7800??? SEM?????????????????
??????????????????????????????????
?????? σmax=40?50?60?70MPa????? σa?20?25?30?35MPa?
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? 4??????????????????-??????????????
???????????????????????????????HiROX
?  KH-7700??????????????????????????
?KEYENCE? VE-7800??? SEM?????????? 
????????????????????GF ???? 0.1wt%????
????????? GFPC0.1wt%??GFPC-EP0.1wt%??????????
?????????????????GFPC-EP0.1wt%??????????
???? PC ?????GFPC-EP ???? GF ?????????????
???EP?? 0.01wt%????????????????????????
??????????????????????????????????
2.3 ????????????????????????????????
????????????????????????Nikon? SMZ1500??
??????????EP????? GF????????????????
????????? 2g??????? 200ml??????5hr??????
?????? GF ???????X ?????? (X-ray Photoelectron 
Spectroscopy??? XPS?ULVAC-PHI? Quantum2000)??????????
?? 
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Gate 
Unit:mm 
Fig. 2.1 Shape of specimen. 
Table 2.1 Material composition and Mechanical properties. 
material 
PC 
content 
wt% 
GF 
content 
wt% 
EP 
content 
wt% 
Stress at 
break 
σ
b
 MPa 
Stiffness 
E GPa 
Strain 
at break 
ε
b
 % 
PC 100 0 0 73 2.3 111 
GFPC 70 30 0 129 7.3 2.6 
GFPC-EP  68 30 2 144 7.6 2.8 
GFPC0.1wt%  99.9 0.1 0 62 2.4 66.2 
GFPC-EP0.1wt% 99.9 0.1 0.01 62 2.4 72.3 
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Fig. 2.2 Appearance of cross section of specimens. 
(a) GFPC 
(b) GFPC-EP 
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Fig. 2.3 Observation method of damage process. 
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2.3 ?????? 
2.3.1 ???? 
??????????????????? 2.1?????GFPC?GFPC-EP
???????????? 2.4 ????????? GFPC ????????
???????????? 40MPa???????????????????
????????130MPa ?????????????????/?????
???? GFPC-EP??????????????????????????
????????????? 80MPa??????????????????
?????????????????????? σb? 145MPa??????
???GFPC?????????/?????????????σb? 1???
????????????? 
??????????????????? 2.5 ????GFPC ?????
?????????????????????? PC ??????? GF ?
???????????? GF ????? PC ?????????????
????/??????????????????????????GFPC-EP
??????????? GF ?????????????????????
??????????????????????????GFPC ?????
????????????????????? 
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Fig. 2.4 Stress-Strain curves of GFPC and GFPC-EP 
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Fig. 2.5 SEM micrographs of fracture surfaces of tensile test. 
(b) GFPC-EP 
(a) GFPC 
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2.3.2 ????????????????? 
????????????????????????????
GFPC0.1wt%??GFPC-EP0.1wt%???????????????????
?????????? 2.6?2.7 ????GFPC0.1wt%????5%?????
???? GF??????????????6%?????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????? 100μm
????????GFPC ?????????????? GF ???????
???????????????????????????? 8%????
??????????????????????? 2??????????
??? 
?? GFPC-EP0.1wt%????7%????????? GF????????
????????8%??????????????? GFPC0.1wt%????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????GFPC-EP ??????????????????/????
?????????????????????????? GF ??????
???????????????? 
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Fig. 2.6 The damage process of tensile test of GFPC. 
(f) e =9% (g) e =10% (h) after 
break 
Fig. 2.7 The damage process of tensile test of GFPC-EP. 
(c) e =6% (a) e =0% (b) e =5% (d) e =7% (e) e =8% 
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2.4 ?????? 
2.4.1 ???? 
 GFPC?GFPC-EP ?????????????????????????
???? 2.8????GFPC???????/????????? GFPC-EP?
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????σmax=80MPa ????????? Nf? 1 ?????????
2.9????????σmax?70MPa)???????????????????
???????????????????????????? GFPC???
??????????????????????????????????
????????????GFPC-EP???GFPC????????????
????????????????????????????????SEM
????????????????? 2.10????GFPC????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????/??????
??? GFPC-EP?????????????? GF???????????
??????????????????????????????????
???????????GFPC ????????????????????
?????GFPC-EP?? GF?????????????????????
?????????????????????????????? EP ??
?/?????????????????GF ??????????????
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???????????? 
???GFPC? GFPC-EP??????????????????????
????????????????????????????GFPC?? GF
????????????? GFPC-EP ????????????????
??????????????σmax?40MPa?? GFPC ?????????
?? 2.11????????????????? 2.9?b??????????
??????????????????????????????????
?????????????? GF ?????????GFPC ??????
GF/???????????????????????????????
?????????GFPC????????????????? 
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Fig. 2.8 S-N curves of fatigue test at stress rate R=0 and frequency f=5Hz. 
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?crack origin 
(b) GFPC-EP 
(a) GFPC 
Fig. 2.9 Microscope micrographs of fracture surfaces of fatigue test. (σmax = 70MPa). 
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(b) GFPC-EP 
(a) GFPC 
Fig. 2.10 SEM micrographs of fracture surfaces of fatigue test.(σmax=70MPa). 
crack origin 
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Fig. 2.11 SEM micrographs of GFPC fracture surfaces of fatigue 
test.(σmax=40MPa). 
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2.4.2 ????????????????? 
??????????????????????? GF ???????
GFPC0.1wt%??GFPC-EP0.1wt%????????? σa=10MPa??????
???????????????????????????? 2.12 ????
GFPC0.1wt%?????????????????? n/Nf=0.02??????
??????????????????????????????????
????????????????????????? 100μm??????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????? 
GFPC-EP0.1wt%????n/Nf =0.02?????????GFPC0.1wt%???
????????????????????????????????n/Nf 
=0.8????????????????????????????????
????????????????????GF ????????????
??????????????????GF ??????????????
??????????????????GF ??????????????
?????????????????? GF ??????????????
?????????????????? 
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????? 
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Fig. 2.12 The damage process of fatigue test of GFPC and GFPC-EP. 
Load axis 100μm 
Debonding 
n/Nf = 0.0 
n/Nf = 0.8 
n/Nf = 0.02 
n/Nf = 0.5 
Debonding 
Debonding 
Debonding 
n/Nf = 0.0 
n/Nf = 0.5 
n/Nf = 0.02 
n/Nf = 0.8 
(a) GFPC (b) GFPC-EP 
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2.4.3 ???????????????? 
????????????????????????????????/
??????????????????????????????????
??????????/????????????????????????
??? GF???????????GF?????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
? 2.13?????????????????? 5%????? K0?????
?????GFPC-EP??? GFPC???????????????????
??????????????????????????????????
???????????????? GFPC???????????????
??????????????????????????????? 
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Fig. 2.13 Stiffness ratios of fatigue test at stress rate R=0 and frequency f=5Hz. 
(a) GFPC 
(b) GFPC-EP 
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2.5 GF??????? 
2.3 ?????? GFPC0.1wt%???? GFPC-EP0.1wt%????????
???????????? 2.14 ????GFPC0.1wt%??????????
?????????GFPC-EP0.1wt%??????????????????
???? GF?????????????????????EP??????
? /???????????????????????????
GFPC-EP0.1wt%?????????????? GF180??????????
???? l?????GF?????? σf=2940MPa???? d=13μm????
??????????? Lc??????????? τf?????? [38] 
c
f
f L
d
2
                             
(2.1) 
lLC 3
4                            (2.2) 
???????? 2.2???????GFPC0.1wt%???????????
?????Lc?????????????? GFPC? τf??? [39]???Lc
????????????????????????? GFPC ???τf ?
32.4MPa?Lc? 590μm????????GFPC-EP0.1wt%??? τf? 91.4MPa
?????????????, Lc? 223μm? 1/3????????????
??????????????GFPC-EP?????? GFPC???????
????????????????? 
?????????? EP???? 2wt%???????????????
?????????????????? Fig.2.2 ??????EP ?????
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??????????????GF??? EP??????????????
???????GFPC ? GFPC-EP ??????????????????
GF ???????XPS ????????????????? 2.15 ????
PC ???????? GF ???????????????????????
?????? GF ??????????????????????????
???????????GFPC-EP??????? GF??????????
??????????????????????????????????
???????????EP?????? GF??????????????
??????????????????????????????????
??EP? GF????????????????????????????
?????EP????????? PC???????????????? PC
??????????????????????????????????
???????????????????? 
????????GFPC ???? EP ??????????????/??
?????????????τf? 3 ??????????????????
????????????????????/??????????????
??????? σb??????????????????????????
???????? GFPC ?????????????????????
400μm????????/?????????? Lc=223μm????????
??????? GFPC??????????????????????? 
?????????????? τf??????????????????
40 
 
??????????????????????????????????
??????????????????????? σmax?????? 2.2 ?
??????? GFPC?? τf?????????GFPC-EP? τf??????
??????????????GFPC-EP ????????????/???
?????????????????GFPC-EP?????????????
? GFPC???????????????????????? 
41 
 
Fig. 2.14 Optical microscope micrographs of the fiber fracture state after tensile test. 
Fiber breaking 
(b) GFPC-EP 
(a) GFPC 
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Table 2.2 Critical fiber length and interfacial shear strength 
estimated by formulas (2.1) and (2.2). 
 
Critical fiber 
length 
Interfacial shear 
strength 
μm MPa 
GFPC* 590 32.4 
GFPC-EP Ave. 223 91.4 S.D. 54 25.6 
 
* Expected data from reference 
39. 
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Fig. 2.15 XPS spectra of GF soxhlet extracted from the pellet of GFPC 
and GFPC-EP. 
(b) Oxygen 1s 
(a) Carbon 1s 
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2.6 ?? 
GFPC??????/????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????? 
?1?????????????????????????????????
???????????????????????? 
?2?GFPC ?????EP ???????/???????????????
?????????? τf??????????? 
?3??????????????/???????????????????
??????????????????????????????
GFPC?????????? 
?4? EP? GF???????????????????????????? 
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? 3? PDMS????????????? 
  
3.1?? 
 ?1????????????????????? PC??????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????OA???????????????????????????
???????????????????????Izod?????????
??????????????????????????????????
??????????? [5] [6]????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????? [40]???????????????????????
????????????????? ABS???????????????
?????????? [41] [42]?????????PC ?????????
??????????????????????????? PC ?????
?????????? 
??????????????PC??????????????????
????????????????????? PC???????????
????????????????????????? PC ???????
?????????????? PC ??????????????????
??????????????? PDMS??????? PDMS-PC ????
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PDMS ???????????????????????????????
?????????????? 150K??????????????????
PDMS-PC??PC???????????????????????????
????? Izod ???????????????????????? [28] 
[29]?????Izod??????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????? 
?????????????????????????????????
?????????????? [30]????????PDMS???????
???????????????????????????????  
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3.2 ???? 
??????PC ??? PDMS-PC?PDMS ??? 5wt?????????
?????????????? 553K????? 353K??????????
??????????????(????? IS150E)??????????
?????????????? JIS K 7161?7162????? 1A?????
??????? 115mm?????? 50mm/min ?????????????
?????????? 3.1???????*1?? 3.1???????????
? 3.2??? ρ=0.2mm??? 5mm????? 90?????????????
?????????????????????????? TS-4000????
??????????????????????????????????
??????????? 243?253?263?273?296K ? 5 ????????
100?350?3500?7000mm/s? 4????????????????????
??????????????????????? ρ=0.2mm???? 3500mm/s
?????????????????????????? Izod??????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????(???????????
??? MEMRECAM GX-1)?????????????? 5000????/sec
??????? 
?????????????????????????????????
???KEYENCE? VE-7800??? SEM?????????????PDMS-PC
*1??????JIS K 7161 ?????????????????????????????
0.05~0.25%??????-???????????????? 
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???????????????? PDMS???????????????
???????????????????????????????JEOL
? JM-2100??? TEM??????????? 
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σ
y
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σ
b
 MPa 
Stiffness 
E GPa 
Nominal strain at break 
ε
b
 % 
(Gauge length=115mm) 
PC 62 73 2.3 111 
PDMS-PC 57 65 2.1 109 
 
Fig. 3.1 Stress-Strain curves at deformation rate 50mm/min(strain 
rate 0.007s-1) of PC and PDMS-PC implemented in 
accordance with JIS K 7161 and 7162. 
Table 3.1 Mechanical properties implemented in accordance with 
JIS K 7161 and 7162. 
Fig. 3.2 Shape of double-edge-notched specimen. Gauge length=50mm 
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3.3 ??????????????????????????
??? 
?????????????? Izod ????????????????
? 3500mm/s?????? ρ=0.2mm ??????????????????
????????????????? 3.3 ???????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????G. L. 
= 50mm???????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????? PC ???????? 296K ??????????
100MPa???? 5%?????????????????????????
?????????????????273K???????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????263K????????????????????????
296K????????????????????????????PDMS-PC
???296K ????????PC ???????? 5??????????
???????????? 90MPa???????????????????
????? PDMS ??PC ??????????????????????
???????????????????????????? 253K ???
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??????????????????????????????????
??????????? 243K ????????????????????
????????????????????  
???????????Izod ????????????????????
??????????????? 3.4??????????PC?? 296K?
? 273K????????????????????????????263K
????????????????296K?????? 25%????????
??????PDMS-PC???253K????????????????243K
????????????????? 296K????????? 80????
???????????????????????????????? 
??? 296K??? 243K??????????????????????
???????????????? 3.5??? 3.6????296K?????
??? ε=1.0????????????????????PC?PDMS-PC??
???????????????????????????????????
??????????????????????????PC???????
?? 45???????????????????????????PDMS-PC
??????????????PC???????????????????
???????????????????ε? 4.5????????????
???????????????????????????????????
243K?????PC?????????????????????ε? 2.1?
???????????????????????????????????
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??????PDMS-PC?? 296K???? ε? 1.0%???????????
???????????? ε ?????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????? 296K ?????????????
?? 
??? 296K ??? 243K ????????????????SEM ???
??????????? 3.7?3.8???????????????????
??????????????? 296K? PC??????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
243K????????????????????????????????
????????????????????????????Izod????
?????????????????PDMS-PC ???296K ?? PC ???
??????????243K??????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????PDMS-PC???????????? PDMS
???????????????TEM?????????????????
3.9 ????????????????????????????????
???????????????????????? PDMS???????
????? 10nm ??????????????????????????
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???????????????????????????PDMS ????
?????????????????????????? 
????????PC????????????????????????
?????????????????PDMS ??????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??? PDMS?????????????????????? 150K???
????????????????????????????????PDMS
???????????? PDMS-PC ?????????????????
?????????PDMS ????? 3wt%??????????????
??????????? 243K????? 3500mm/s???????????
????? 3.10????????????????????? PDMS???
????????????PDMS ???????????????????
????????????????????? 
????????????????????????? 100?7000mm/s?
??????????? 3.11??????????100mm/s???????
243K ?????????????????????7000mm/s ???? PC
? 273K ??????????????????????????????
?? 3500mm/s ? 273K ?? 100mm/s ?? 243K ????????7000mm/s
? 296K?????????????PDMS-PC?????????????
????????????263K?????????????????????
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?????????PC????????????????????????
?????????????????????? 
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(b) PDMS-PC 
Fig. 3.3 Stress-Strain curves at deformation rate 3500mm/s in 
various temperatures of PC and PDMS-PC. 
(a) PC 
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Fig. 3.4 Fracture energy at deformation rate 3500mm/s as a function 
of temperature by high-speed tensile test. 
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Fig. 3.5 Fracture process of high-speed tensile test of PC and PDMS-PC at 
deformation rate 3500mm/s in 296K. 
Fig. 3.6 Fracture process of high-speed tensile test of PC and PDMS-PC at 
deformation rate 3500mm/s in 243K. 
(b) PDMS-PC 
(b) PDMS-PC 
(a) PC 
(a) PC 
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Fig. 3.7 SEM micrographs of PC fracture surface at deformation rate 3500mm/s. 
(b) 243K(brittle fracture) 
(a) 296K(ductile fracture) 
Notch root 
Notch root 
craze 
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Fig. 3.8 SEM micrographs of PDMS-PC fracture surface at deformation rate 
3500mm/s. 
(b) 243K(ductile fracture) 
(a) 296K(ductile fracture) 
Notch root 
Notch root 
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Fig. 3.9 TEM micrographs of PDMS-PC in the cross-cut section at deformation rate 
3500mm/s. 
(b) After high-speed tensile test 
(a) Before high-speed tensile test 
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Fig. 3.10 Fracture energy at temperature 243K and deformation rate 3500mm/s as a 
function of PDMS content by high-speed tensile test. 
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Fig. 3.11 Fracture energy at deformation rate 100mm/s and 7000mm/s as a function 
of temperature by high-speed tensile test. 
(b) Deformation rate 7000mm/s 
(a) Deformation rate 100mm/s 
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3.4 ??????????????????????????
????? 
???????? 243K ???????? 100mm/s ?? 7000mm/s ???
??????????????????? 3.12?????? PC?????
??? 100mm/s?????????? 100MPa???? 5%????????
???????????????????350mm/s???????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????3500mm/s??????????
???????100mm/s????????????????????????
?????? PDMS-PC???100mm/s?350mm/s????????PC??
?????? 5???????????????????????????
???????? 90MPa ??????????????????????
7000mm/s ???????? PDMS-PC ?? 4%?????????????
??PC ???????????????????????????? 243K
??????? 100mm/s ????????????????SEM ????
??????? 3.13???????3500mm/s?????????? 3.7?3.8
?(b)???????????? 100mm/s? PC?PDMS-PC????????
??????????????????????????????????
??????3500mm/s???????????PC???????PDMS-PC
??????????????????????PC ?? 243K?100mm/s?
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??????3500mm/s ???????????????????PDMS-PC
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
PDMS???????????????????? 
?????????????????????????????????
?????? 3.14 ??????????PC ?? 296K ????????
7000mm/s ?????????????????????????????
??????????????263K? 350mm/s?243K???? 100mm/s?
?????????????????????????????????/
????????????????????????????PDMS-PC ?
??243K??????????????????????????????
????????????????????????????????PC
?????????????????????????????????
????????????? 
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Fig. 3.12 Stress-Strain curves at temperature 243K in various deformation rate of PC 
and PDMS-PC. 
(b) PDMS-PC 
(a) PC 
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Fig. 3.13 SEM micrographs of PC and PDMS-PC fracture surface at the temperature 
243K and the deformation rate 100mm/s. 
(b) PDMS-PC (ductile fracture) 
(a) PC (ductile fracture) 
Notch root 
Notch root 
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Fig. 3.14 Fracture energy at the various temperatures as a function of deformation 
rate by high-speed tensile test. 
(a) Test temperature 296K (b) Test temperature 263K 
(c) Test temperature 243K 
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3.5  ?? 
??????????????????????????????????
PC ? PDMS ????????????????????????????
????????????????????? 
?1?PC???/????????????????????????????
??????????????????????????? 
?2?PDMS-PC?????????????? 7000mm/s??????? 243K
????????????????????????????????
??????????????????????????? 
?3?????????????????? PDMS ???????????
???????????????????? 
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? 4? ??????????????????
?????????????????? 
 
4.1 ?? 
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????? [43] [44] [45]??????????
??????????????????????????????????
????PC???? PDMS-PC??????? 3????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????? [46]?????
??????????????????? [47] [48] [49]?????????
? [50]???????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
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??? [51]?? 3??????????????????????????
???????????????-?????????????????? 
?????????????????????????????????
??????????-????????????????????????
??????????????????????????????????
???? u/t (u:???t:??)????????? ε̇????? l?? ε̇=u/tl?
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????? 
?????????????????????????????? [52]
???? [53]?????????????????? [54] [55]??????
? [55] [56]??????????????????????????? [57] 
[58] [59]??????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?? MSC.Marc Mentat 2005 ?????????????????????
??????????????????????????????????
? α??????? β????????????????????? [60]? 
?????????????????????????????????
???????????????????????????-??????
?????????????????????????????????? 
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4.2 ?????????? 
 ?????????????????????????????????
?????????????????????????? E=2.3GPa????
??? ν=0.37????? 4.1?????????????????????
????? ρ=0.2mm?ρ=0.03mm?????? h=5mm????????? 90°
??????????????????ρ=0.2mm????????????
????????????????????????ρ=0.03mm ?????
??????????????????????????????????
?????????(?????????? 102?????????????)
??????????????????????????????????
? 4.2(a)?(c)?????? ρ=0.2mm???? 1?ρ=0.03mm???? 2????
???? 4.2(b)?(d)???? 1?2???????????????????
???????? e????? e=ρ/243????? 4.3??????????
?????????? 
? 4.3(a)????????????????(b)?????????????
????????????? 4.1 ???? 2 ??????????????
????? Kts ???????????????????????????
?????????????? [61]???????????????????
? 1????????????????????????????????
???????????????? 4.1 ???? 4.2 ??????????
????????????????????????? [61]???????
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???????????? 1%?????????? 4.2 ???? 1?2 ??
??????????????????????????????????
????????????????????? 1?10-6 ???? [62]???
? 3????????????????????? 
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Unit: mm 
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t=5 d=10 
Grip 
D=20 
Grip 
ρ=0.2?0.03 
Fig. 4.1 Geometry of specimen 
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(a) Model 1 
(c) Model 2 
ρ=0.2mm 
ρ=0.03mm 
(b) Notch root detail in Model 1 
(d) Notch root detail in Model 2 
Fig. 4.2 FEM model 
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(a)Grip tension (b)Simple tension 
Fig. 4.3 Boundary conditions 
 
Table 4.1 Static stress concentration factor Kts by FEM 
Notch 
(mm) 
tsK  in Fig. 
4.3(a) 
tsK  in Fig. 
4.3(b) 
Reference for 
Fig.4.3(b) (60) 
ρ=0.2,  h=5 6.14 6.15 6.12 
ρ=0.03, h=5 14.46 14.48 14.49 
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4.3 ?????? 
 ?4.3(a)???????????????? u(t)??? t????? 4.4?
???????????????? σgross????????????????
?????????????σgross (t)=0.867E?u(t)/l ????????? 4.4
??????????????? 5 ?????????? 4.2 ??????
??????????? u/t????? umax????? t?????????
??? u/t=5000mm/s?????????????????????????
?????? u/t=100mm/s?350mm/s?1000mm/s ????????????
??????????? umax=1.5mm ?????????????????
???????????????? umax=0.1mm ????????????
????????? 
 ?4.5???? 1?????????? σyA(t)??? t?????????
??????????????????????? 4.5 ?????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????? σmax??????????????????
?????????????????? σst??????? 4.5(a)~(e)???
?????????????????????????????????
??????????? 4.5(b)?? 4.5(c)????????????????
??????????????????? umax? 15 ??????????
??????????????????????????????????
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??????????????????(σmax-σst)????????? u/t??
???? 4.6????? 4.6?????? 1.5mm??????? u/t=105?106
?????????(???? u/t=∞)??????????????????
4.6 ????????????????? u/t?5000mm/s ????(σmax-σst)?
??????????????????????????????????
?? 5000mm/s ???????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????? u/t?105mm/s??????????????
?????????????????????????????????? 
???????? 
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 Case  ? ? ? ? ? 
C
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displacement umax 
0.1 mm 
t=0.00100s 
0.1 mm 
t=0.00029s 
1.5 mm 
t=0.00429s 
1.5 mm 
t=0.00150s 
1.5 mm 
t=0.00030s 
Tensile speed u/t 100 mm/s t<0.00100s 
350 mm/s 
t<0.00029s 
350 mm/s 
t<0.00429s 
1000 mm/s 
t<0.00150s 
5000 mm/s 
t<0.00030s 
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(b) Details of part A in Fig.4.4(a) 
Fig. 4.4 Loading conditions 
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Table 4.2 Displacement u at the fixed end 
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Fig. 4.5 Dynamic stress at notch root A for ρ=0.2mm 
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Fig. 4.6 Difference between the static and dynamic maximum stress concentration (σmax-σst ) 
vs. tensile speed 
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4.4 ?????????? 
??????????? ρ=0.2mm ?????????????????
?? 4.7 ??????????????????????????????
?? ε̇max??????????????????????????????
????????????????????? 0???(???? umax???
??)?????????? 0 ?????????? 4.7(b)?? 4.7(c)???
???????????????????????????????? umax
? 15??????????????????????? ε̇max???????
? ε̇const???????????????????????????????
?????????????????????????????????
ε̇yA(t)????????????????????????????????
??????????????? ρ=0.03mm????????? ρ=0.2mm?
????????????????????????????ρ=0.2mm??
?? ρ=0.03mm????????????? ε̇max? 2.33?????????
?????? ε̇max???????? ε̇const? 3.21????????? 4.8??
???? ρ=0.2mm?ρ=0.03mm ????????????????????
ε̇max?????????? ε̇const????? u/t????????? 4.8???
??? 1.5mm ??????? u/t?5000mm/s ?????????(????
u/t=∞)?????????????????? 4.8????????????
????????????????????????????????? u/t
?105mm/s???????????????????????????? 4.8
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????? 4.6???????? 
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Fig. 4.7 Strain rate at notch root A for ρ=0.2mm 
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A 
when  
when  
when  
when  
Fig. 4.8 Maximum strain rate and converged strain rate vs. tensile speed 
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4.5 ????????????????? 
4.5.1 ???????? 
?????? σyA(t)=σmax??????? t ??????????????
????? 4.9????????????????????????? 4.9(a)
?? 4.9(b)???????????????????????????? umax
??????????????????????????? 4.9(b)?? 4.9(c)
??????????????????????????????????
??????????? 
???? 4.6 ??????????? u/t ??????(σmax?σst)????
????????(σmax ?????????????????????? Ktd
? Ktd(t)=σyA(t)/σnom(t)??????? 4.9???ρ=0.2mm?? σyA(t)/σnom(t)=6.14
?????????????????? ρ=0.03mm ?????
σyA(t)/σnom(t)=14.48 ???????????? Ktd(t)???????????
??????????????????????????????????
??????????????? Ktd(t)?????????????????
???????????? 4.10(a) ??ρ=0.03mm?0.2mm ????????
?? σyA(t)??????????????? σnom(t)????????????
? 4.10(b)??????? t ???? Ktd????????????????
??????????????????????????????????
? Ktd(t)???????????????????????????????
σyA(t)?????????? σnom(t)???????????????????
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?? ρ=0.2mm???????????? Ktd(t)=6.14?? 1????????
? Kts=6.12 [61]????????????????ρ=0.03mm???????
????? Ktd(t)=14.48?? 4.1????????? Kts=14.49 [61]?????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????? Kts??????????????? 
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(a) Case 2 
max( 350 mm/s, 0.1mm)u t u   
 
(b) Case 3  
max( 350 mm/s, 1.5mm)u t u   
(c) Case 5  
max( 5000 mm/s, 1.5mm)u t u   
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Fig. 4.9 Dynamic stress distribution along minimum section when the maximum 
dynamic stress appears for ρ=0.2mm 
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Fig. 4.10 Constancy of dynamic stress concentration factor. 
  
(a) Maximum dynamic stress and nominal 
dynamic stress. 
(b) Dynamic stress concentration factor. 
  nom t
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4.5.2 ????????? 
????????????? ε̇yA(t)= ε̇max??????? t???????
????????????? 4.11????? 4.11(a)?? 4.11(b)???????
???? umax????????? u/t??????????????????
? 4.11(b)?? 4.11(c)??????????? umax????????? u/t?
????????????????????? 4.4 ???????????
????????????????????????????? 
???????????? Ktε̇(t)? Ktε̇(t)=ε̇yA(t)/ε̇nom(t)?????????
4.11???ρ=0.2mm?? Ktε̇(t)=8.65??????????????????
ρ=0.03mm ????? Ktε̇(t)=20.8????????????? Ktε̇(t)????
??????????????????????????????????
????????????????????? Ktε̇(t)???????????
?????????????? 
? 4.12(a)??????? t ???? ρ=0.03mm?0.2mm ????????
??? ????????????? ????? 4.12(b)??????? t?
??? Ktε̇(t)????? 4.12(b)???Ktε̇(t)???????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????? 
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(a) Case 2 
max( 350 mm/s, 0.1mm)u t u   
(b) Case 3 
max( 350 mm s , 1.5mm)u t u   
(c) Case 5 
max( 5000 mm s , 1.5mm)u t u   
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Fig. 4.11 Strain rate distribution along minimum section when the maximum 
strain rate appears for ρ=0.2 mm. 
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Fig. 4.12 Constancy of strain rate concentration factor. 
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(b) Strain rate concentration factor 
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4.6 ?????????????????????????
?? 
3 ????????????????????????????????
?????????=50mm?????????????? 4.13??????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????? Ktε̇=8.72??????????????????
????????????????????????=50mm???????
?????????? Ktε̇??????????? 4.14 ?????????
??????????????????????????? Ktε̇??????
??????????? 4.14 ????296K ??????????????
?????????????1 ????????????????????
?????????????????????????????????
4.15???????????????aT????????????????
??-??????????PC ????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????/??????????
??????????????????????????????????
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103/s ????????????????????????????????
PC????????? 103/s?????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????PDMS-PC
?????????? 103/s ?????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????aT???????????? 4.16??????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???? WLF? [63]?????????? 
 
02
01ln
TTC
TTC
aT 
                        (4.1) 
????C1? C2???????T0?????????T0=296K ????
??????????PC?? 0.71? 63.4?PDMS-PC?? 1.02? 107.9??
????????????????????????PDMS-PC ?????
????????????? PDMS-PC?????????? PC?????
?????????? 
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Fig. 4.13 Relationship between nominal fracture strain and nominal strain rate at 
various temperatures of PC and PDMS-PC by high-speed tensile test. 
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Fig. 4.14 Relationship between nominal fracture strain and notch root strain rate at 
various temperatures of PC and PDMS-PC by high-speed tensile test. 
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Fig. 4.15 Master curves of the nominal fractured Strain of PC and PDMS-PC by 
high-speed tensile test, referenced to 296K. 
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Fig. 4.16 Temperature dependence of time-temperature shift factor for nominal 
fracture strain of PC and PDMS-PC by high-speed tensile test. 
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4.7 ?? 
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????-????????????
???????????? 
 
?1?????????? Ktε̇(t)?????????????????????
???????????????????  
?2????????? Ktd(t)?????????? Kts??????????
????????????????????????????????
??? 
?3??????????? ε̇????????(σmax?σst)?????????
?????????????(u/t?5000mm/s)???????????? 
?4?PC ??? PCMS-PC ??????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
?????/??????????????? 
?5?????????????????-???????????????
??aT? WLF ????????PDMS-PC ? aT?? PC ? aT????
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?????????????????,??????????????
?????????????????????????? 
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? 5? PDMS???????????????? 
  
5.1 ?? 
???????????PC?????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????GF ????????????????????????????
???????PC??????????????????????????
??????????????????????? [64]?PC ??????
?????????????(polypropylene??? PP)?????????
GFPP ???????????????????????????????
?(styrene-ethylene-butylene-styrene :SEBS)???????????????
????? SEBS ??????????????????????????
??????????????????????????????? [65]
??????????????????????????????????
???????????? 
? 3???????????????????????????????
PDMS-PC ???????? PC ????????????????? Si-O
?????????????GF ???????????????????
?????????????(Si-O-Si)?????????GFPC???? Izod
??????????????????? [66]????????????
??????????????????????????????????
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?? 
?????????????????????????????????
?????????????????????PDMS-PC ????????
?????GF ???????????????????????????
???????????????????????????????? 2?
??????? GFPC??? GFPC-EP????????????????  
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5.2 ???? 
?????????????? PC?PC? EP? 2wt%???? PC-EP??
? PDMS ? 5wt%????? PC-PDMS ? 3 ??????????????
?????E??????????????? 13μm???????????
?? GF? 30wt%????? GF?? PC????????????????
???????????????(????? IS100EN)?????????
?? 553K????? 353K????????? 5.1(a)??? ρ=0.2mm???
5mm????? 90???????????????????? 5.1(b)???
JIS1?????????????????????????? 5.1???? 
???????????????????????????? TS-4000?
??????? 243?296K?????? 100?350?3500?7000mm/s? 4?
??????????????????? 
?????????????????????????????????
???? EHF-EB100KN-20L???????? R=0?????????? 5Hz
??????????????????????????????????
???????????????????????? σa?20?25?30?35MPa
????? σmax=40?50?60?70MPa?? 4???????????????
???-???????????????????????????????
???????????????HiROX? KH-7700???????????
????????????????KEYENCE ? VE-7800??? SEM??
???????? 
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?????????????????????????????????
PC ??? PDMS-PC ???????????????????????150
?150?2mm ????????? 5.1(c)?????????????????
??????R=0 ?????????? 3Hz ??????????????
???????? ΔK ? 2.0?0.6MPa?m1/2?? 0.1???????????
??????????????????????????????????
??????Nikon? SMZ1500????????????????????
?????????????????? [67]????ΔK ????????
??????????????a:?????W:?????σ:?????Kmax?
?????????Kmin????????????? 
  FaK                          (5.1) 
     2sec06.0025.01 42 F                (5.2) 
w
a                           (5.3) 
minmax KKK                          (5.4) 
????????????????????GF ???? 0.1wt%????
? 5.1(b)??????????????????????????????
??????????????????????????? 5.2 ?????
??????????????????????????????????
??????????????????????????? 
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material 
PC 
content 
wt% 
GF 
content 
wt% 
EP 
content 
wt% 
PDMS 
content 
wt% 
Stress at 
break 
σ
b
 MPa 
Stiffness 
E GPa 
Strain at 
break 
ε
b
 % 
Fatigue crack 
propagation rate, 
Fig. 5.11 ΔK=1 
m/cycle 
PC 100 0 0 0 73 2.3 111 3?10-8 
PDMS-PC 95 0 0 5 65 2.1 109 7?10-8 
GFPC 70 30 0 0 129 7.3 2.6 - 
GFPC-EP  68 30 2 0 144 7.6 2.8 - 
GFPDMS-PC 66.5 30 0 3.5 126 7.1 2.8 - 
Gate 
Unit:mm 
100
20
10
90?
t4
Gate
G. L. =50
Unit:mm 
30
150
40
60
t=2
1
6
R1.5
(c) Shape of specimen for fatigue crack propagation rate test. 
Table 1 Material composition and Mechanical properties. 
(1)  
(a) Shape of double-edge-notched 
specimen for impact test. 
(b) Shape of dumbbell specimen for tensile 
and fatigue test. 
Fig. 5.1 Shape of specimens 
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Fig. 5.2 Observation method of damage process. 
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5.3 ???????????? 
GFPDMS-PC ??????????????????? 2 ??????
GFPC?GFPC-EP???? 5.3????GFPDMS-PC????????? GFPC
??????????????????????????????????
????? εb? 1??????????????GFPC-EP????????
?????????????????????????????? PDMS?
???????????????????????????????????
PDMS????????????????????????????? 
? 5.4 ????? 296K ? 243K ????????????? GFPC?
GFPC-EP?GFPDMS-PC???????????????????????
????????3 ?????? PC ?????????????????
GF?????? 3?????? PC??????????????????
???????????GF??????????? 5.1?????????
??????????????????????????????????
????????????????GF ??????????????? 
GFPC-EP??? GFPDMS-PC? GFPC????????????? 1.5??
?????????????????????????????GFPC-EP?
????? 243K????? 3500mm/s?????????????????
???????????? GFPC ????????????GFPDMS-PC ?
??????????????????????????????????
3 ?????? PDMS ??????????????????? GF ???
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??????????????????????  
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Fig. 5.3 Stress-Strain curves of GFPC, GFPC-EP and GFPDMS-PC. 
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Fig. 5.4 Fracture energy at temperature 296K and 243K as a function of deformation 
rate by high-speed tensile test. 
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5.4 ??????? 
GFPDMS-PC ???????????????????????? 5.5 ?
??????????? 2?????? GFPC??? GFPC-EP??????
?????GFPC ?????GFPDMS-PC ???????????????
??????????? 5.1 ??????????????????GFPC
??? GFPC-PDMS?????????????????????????
????????????????? 
? 5.6? GFPDMS-PC?????σmax?70MPa?????????????
??????????????????????????????????
??GFPDMS-PC ??? 2 ????? GFPC ??????????????
??????????????????????????????SEM??
????????? 5.7 ????GFPDMS-PC ?????????????
? GF ???????????????????????????????
GF ????????????????????????????????
????? 2????? GFPC-EP?????????? GFPDMS-PC? GF
?????????????????????????????????
???????????????? PDMS ???????????????
??/?????????????????GF ?????????????
????????????? 
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Fig. 5.5 S-N curves of fatigue test at stress rate R=0 and frequency f=5Hz. 
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Fig. 5.6 Microscope micrographs of fracture surfaces of fatigue test. 
(σmax=70MPa). 
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Fig. 5.7 SEM micrographs of fracture surfaces of fatigue test.(σmax=70MPa). 
crack origin 
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5.5 ??????????????? 
5.5.1 GF??????????? 
GF ???? 0.1wt%??????????????? σa=10MPa ????
??????? GF????????????? 5.8????GFPDMS-PC?
??n/Nf=0.02???????? GF??????????????????
???n/Nf =0.8????????????????????????????
? 2????? GFPC-EP????????????? 
?????? GFPDMS-PC? GFPC-EP???GF???????????
???????????????????? GF ????????????
?????????????????/?????????????????
????GF0.1wt%?????????????????????? Lc ??
?????????????????????????? 5.9 ???? 
GFPC-PDMS ?????????????? GF ????????????
? GF?????????????????????????? l?????
?????? Lc??????????? τf????? [38]? 
c
f
f L
d
2
                             (5.5) 
lLC 3
4                            (5.6) 
????GF ?????? σf=2940MPa???? d=13μm ????????
??? 5.2???????????? 2?????? GFPC??? GFPC-EP
????????????????????GFPC-PDMS ? τf? 80.9MPa?
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Lc? 256μm???????GFPC-EP????????GFPC???????
?????????????????????????GFPC-EP ???
GFPDMS-PC ????????????????????????????
??????????????????  
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Fig.5.8 The damage process of fatigue test of GFPDMS-PC. 
Fiber breaking 
 
Load axis 
Fig.5.9 Optical microscope micrographs of the fiber fracture state after 
tensile test. 
Debonding 
Debonding 
Debonding 
Load axis 100μm 
n/Nf = 0.0 
n/Nf = 0.02 
n/Nf = 0.5 
n/Nf = 0.8 
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Critical fiber 
length 
Interfacial shear 
strength 
μm MPa 
GFPC* 590 32.4 
GFPC-EP Ave. 223 91.4 S.D. 54 25.6 
GFPC-PDMS 
Ave. 255 80.9 
S.D. 68 24.7 
Table 5.2 Critical fiber length and interfacial shear strength 
estimated by formulas (5.5) and (5.6). 
* Expected data from reference 
39. 
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5.5.2 GF????????????????? 
? 2?????????????????????????????/??
?????????????????????????????????/
???????????? GF ??????????????? GF ???
??????????????????????????????????
????????????????????? GFPDMS-PC???????
??????????????????????????????????
???????????????? 5.10????????????????
?? 5%?????K0???????? 2??????GFPC???GFPC-EP
? σmax?70MPa??????????????GFPC-PDMS? GFPC-EP??
??????????????????????????????????
??????????????????????????????? GF ?
??????????????????????????????????
????? GFPDMS-PC ??GF ???????????????????
????GFPC-EP ? GFPDMS-PC ?????σmax?70MPa????????
?????????? SEM ?????????? 5.11 ?????????
?????????????GFPC-EP??????? GF??? 100μm??
??????????????????GFPDMS-PC ??????? GF ?
?????????????????? 30?50μm ???????????
??????????????????????????????????
? PC ??? PDMS-PC ???????????????????? 5.12 ?
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????????????????PC?????? PDMS-PC??????
?????????????????????????????????? 
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Fig. 5.10 Stiffness ratios of fatigue test at stress rate R=0 and frequency f=5Hz. 
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(a) GFPC-EP 
(b) GFPDMS-PC 
Fig. 5.11 SEM wide area observation images of the fracture surfaces of fatigue test. 
(max=70MPa)  
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Fig. 5.12 Fatigue crack propagation rate of PC and PDMS-PC matrix as a 
function of stress intensity factor range.  
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5.6 ??????????? 
?????????????????????????????????
?????????????????????? 5.13?????????
????????????? N?????????N1 < N 2 < N3?????
??GFPC??????????????????>GF??????????
??????????????????????????????????
?? GF?????????????????? GF??????????
????????????GFPC-EP?????????GF????>???
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????? GF???????????????????
?????????? GFPC??????????????GFPDMS-PC?
??????????GF????>??????????????????
??????????????????????????????????
PC????? 2??????????????????????? GF??
??????????????????????????????????
???????????????? GFPC?????????? 
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 N1 N2 N3 
GFPC 
   
GFPC-EP 
   
GFPC-PDMS 
   
GF
debonding
main crack
GF
crack
GF
crack
Fig. 5.13 Fatigue damage models at high stress amplitude of GFPC, GFPC-EP 
and GFPDMS-PC. 
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5.7  ?   ? 
?????????????????????????????????
???????????????????? PC ??????????
PDMS-PC?????????GF???????????????????
???? 2???????? GFPC??? GFPC-EP???????????
??????????????????? 
?1?GFPC-EP??? GFPDMS-PC? GFPC????????????? 1.5
????????????????????????? 
?2?GFPDMS-PC ?????? 243K ????? 3500mm/s ???????
??????????????????????? 
?3?????????/???????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????  
?4?????????????GFPC??????GFPC-EP? GFPDMS-PC
??????????????????? GFPC-EP?GFPC?
GFPDMS-PC????????? 
?5?GFPDMS-PC ???????????? ?????????????
PC????????????GF?????????????????
?????? 
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? 6? ? ? 
  
PC????????????????????????????????
?????????????????????? OA??????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???? 
??????????????????????????????????
PC???????????????A??????? EP????????
????? GF?? PC????????????????????????
????????????????? PDMS?????? PDMS-PC???
??????????????????????????????????
????? 
 
???????????????? 
? 2????GFPC??????/??????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????? 
?1?????????????????????????????????
???????????????????????? 
?2?GFPC ?????EP ???????/???????????????
?????????? τf??????????? 
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?3??????????????/???????????????????
???????????????????????????????
GFPC???????????? 
?4? EP? GF???????????????????????????? 
 
? 3???????????????????????????????
??PC ? PDMS ??????????????????????????
?????????????????????? 
?1?PC???/????????????????????????????
??????????????????????????? 
?2?PDMS-PC?????????????? 7000mm/s??????? 243K
????????????????????????????????
??????????????????????????? 
?3?????????????????? PDMS ???????????
???????????????????? 
 
? 4???????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???-???????????????????????????????
?????????????? 
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?1?????????? Ktε̇(t)?????????????????????
???????????????????  
?2????????? Ktd(t)?????????? Kts??????????
????????????????????????????????
??? 
?3??????????? ε̇????????(σmax?σst)?????????
?????????????(u/t?5000mm/s)???????????? 
?4?PC ??? PCMS-PC ??????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????/???
???????????? 
?5?????????????????-???????????????
??aT? WLF ????????PDMS-PC ? aT?? PC ? aT????
?????????????????,??????????????
?????????????????????????? 
 
? 5 ???????????????????????????????
????????????????????? PC ??????????
PDMS-PC?????????GF???????????????????
???? 2???????? GFPC??? GFPC-EP???????????
?????????????????? 
?1?GFPC-EP??? GFPDMS-PC? GFPC????????????? 1.5
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????????????????????????? 
?2?GFPDMS-PC ?????? 243K ????? 3500mm/s ???????
??????????????????????? 
?3?????????/???????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????  
?4?????????????GFPC??????GFPC-EP? GFPDMS-PC
??????????????????? GFPC-EP?GFPC?
GFPDMS-PC????????? 
?5?GFPDMS-PC ???????????? ?????????????
PC????????????GF?????????????????
?????? 
 
???????PC?????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??/????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????? 
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